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ESTUDIS 
Durant els anys 1728 i 1729, amb Tajut dels regidors mataronins, Tarxiprest i els 
canonges de Santa Maria de Vilabertran, a TAIt Empordà, prop de Figueres, intentaren d'establir-
se a Mataró, a Pesglésia parroquial de Santa Maria, que s'hauria convertit en col·legiata per al 
trasllat de la comunitat empordanesa. No ho aconseguiren per la total i absoluta oposició del Dr. 
Francesc Llauder, mataroní, aleshores rector de Santa Maria. 
Dos opuscles sobre la qüestió, publicats el 1730, que expliquen les dues posicions opo-
sades, serveixen a Thistoriador Antoni Martí i Coll per analitzar globalment tota la temàtica. 
MATARÓ I ELS CANONGES DE VILABERTRAN 
Mataró, al primer terç del segle XVIII, va te-
nir la possibilitat d'augmentar l'esplendor del culte 
de l'església de Santa Maria amb la incorporació 
del col·lectiu de canonges, procedents de la insigne 
col·legiata de Vilabertran i, per tant, d'incrementar 
la categoria de l'església parroquial que hauria po-
gut prendre l'aparença d'una seu catedralícia. 
La conjuntura va originar a Mataró, durant els 
anys 1728 i 1729, reunions i converses, i també 
recels i discussions, que van acabar amb discòrdies 
i equívocs. Es pot sospitar que la qüestió dividiria 
profundament els mataronins en diferents bàndols, 
ja que va generar l'edició de ducs contradictòries 
publicacions, una, de vint pàgines, en favor del rector 
de l'església de Santa Maria, que volia juslificar-sc 
per haver fet impossible ei diàleg sobre el cas (1), 
i l'altra, de cinquanta-ei ne pàgines, rèplica d'aquella 
i propícia a l'ajuntament mataroní i a l'arxiprestat 
i canonges de la col·legiata de Vilabertran, que 
pretenia aclarir el problema i demostrar la viabilitat 
i la utilitat de la projectada translació de la col·legiata 
a l'església de Mataró, i patcntitzant les incorrectes 
maneres que havia seguit el rector de Santa Maria 
(2). 
Ambdues proclames van ser editades l'any 1730 
a la mateixa impremta, i poden servir-nos per fer 
uns comentaris í una breu anàlisi sobre el cas. En 
les publicacions, es troben totes les cartes i els es-
crits que es lliuraren entre els interessats, la primera 
proposta de la col·legiata per poder iniciar el diàleg 
amb l'ajuntament mataroní, molts capítols de 
l'exposició sumària feta per tal d'aconseguir la unió 
i poder impetrar de la superioritat la translació, a 
més d'altres manifestacions. 
Aprofitarem la documentació per tractar de 
l'ocurrència, intentant d'interpretar qui eren i què 
volien els protagonistes, quin era el disseny del futur 
projecte, i quins els tràmits per aconseguir-lo, i així 
altres breus consideracions i conclusions. 
QUI EREN I QUÈ PRETENIEN ELS PROTAGO-
NISTES. 
En cercar els motius que podien tenir els par-
ticipants en el projecte, semblaria força versemblant 
de pensar que allò que decidí els regidors de Mata-
ró a empènyer contactes i diàlegs, i a acceptar, i 
fins i tot a aplaudir, la idea de la unió de la col·legiata 
de Vilabertran a l'església parroquial de Mataró, i 
àdhuc de prometre pagar les conseqüents despeses, 
va ser la convicció que aquesta unió augmentaria el 
bon nom, el rang i la categoria de la ciutat, i que el 
col·lectiu de canonges milloraria l'esplendor del culte 
de l'església. S'arguïa, també, la conveniència de la 
unió per als canonges de Vilabertran, encara que a 
aquests els motivaven, com veurem, també i molt, 
interessos sòcio-econòmics. 
El rector de Mataró, en canvi, passats els pri-
mers moments d'eufòria, s'oposaria a la possibili-
tat. En cl seu escrit es troben locucions i frases prou 
entenedores, i utilitza paraules i adjectius com els 
d'imaginari, aparent, pretext, etc. en referir-se a 
l'esplendor a donar a l'església, o al poble de Ma-
taró, amb la unió, no pas volguda per ell (3). 
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Els representants de la ciutat estaven, però, 
sembla, ben persuadits de la conveniència de la 
transformació de l'església parroquial mataronina 
en col·legiata i ja feia temps que havien pensat i 
parlat del cas (4). Per això, no és estrany que els 
agradés de rebre, l'any 1728, la proposta dels ca-
nonges de Vilabertran, amb un raonament com el 
següent: Nopueden sus Individuos (de l'ajuntament 
de Mataró) negar que para poner en lustre la Ciu-
dad, conduce mucho el estahlecerse en ella una 
Colegiata llustre, Autorizada y Antigua, cuyas cir-
cunstancias concurren en la de Villabertràn, que es 
llustre por ser Insigne, Autorizada por ser Basílica, 
y Antigua por ser sufundación del aíio 1001; y que 
asi verian en su Iglesia executar todas las funcio-
nes con la mayor osteniación, que no es posihle 
aflora por no tener en ella ni aún Comunidad de 
Eclesiasticos, pues solamente la residen Beneficia-
rios de simple admisión, que los manda 0 preside 
el solo Rector; y no se cantan todas las Horas 
Canónicas, siendo sensible que en Mataró no se 
contrihuya con este Cuito a Dios. (5) 
Com un mer exemple de la simpatia amb què 
era considerada la proposta de Vilabertran pels re-
gidors del municipi mataroní, copiem l'encapçalament 
d'un escrit dirigit per aquests al senyor bisbe de 
Barcelona, cl desembre de 1729; Ilustrísimo Sefior: 
El Ayuntamiento y Regidores de la Ciudad de Mataró, 
con el obsequio mas revereníe, ponen en la supe-
rior comprehensión de V.S.I. que, reconociendo no 
hallarse en dicha Ciudad mas de la Iglesia Mayor, 
regida y gobemada por el Pàrroco, y que los Pres-
bíteros residentes no hacen, ni constituyen, Comu-
nidad alguna, idearon ennoblecer e ilustrar, asi la 
Iglesia como la Ciudad, procurando que a aquella 
se uniese y agregase el Insigne Archipresbiterato y 
Cabildo de Santa Maria de Villabertràn... (6) 
Queda clar que aleshores, al primer terç del 
segle XVIII, el fet de poder cantar-se cada dia al 
cor. tots els clergues reunits, quants més millor, 
totes les hores canòniques, així com l'assistència, 
també de quants més millor, a les processons 
(comptant amb els viàtics i enterraments o funerals, 
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denominació que els de Vilabertran trobaven es-
tranya) (7), i àdhuc el mer acte de presòncia dels 
canonges a la ciutat, considerant la seva insigne 
procedència, una col·legiata tan antiga i principal.... 
tol plegat, es creia que afegia importància a la ciu-
tat de Mataró; i no oblidem que cal també advertir 
que els canonges es passejarien pels carrers o es 
veurien a l'església amb el seu sumptuós vestit -co-
gulla i pells- mal que no es feia servir a Vilaber-
tran, per tractar-se d'un lloc petit i humil (aquesta 
era l'excusa que donaven els canonges, encara que, 
bàsicament, hi havia un problema econòmic), però. 
s'anunciava que s'utilitzaria a Mataró (8). 
Pràcticament, només feia cent anys, que un rector 
de l'església mataronina ja havia propí)sal que la 
rectoria de Mataró fos erigida en dignitat de catego-
ria superior; llavors, va voler dcmanar-sc que fos 
un priorat, i que el rector es qualifiques i s'anomenés 
prior-rector, amb cl dret de vestir muscta morada, 
folrada de sctí carmesí, i pells d'erminis per anar al 
cor (9). 
Els malaronins del mil set-cents, potser, tam-
bé ponderarien les recriminacions que els havien 
fet els barcelonins, no feia gaire, en oposar-se al 
fel que la vila es convertís en ciutat quan, compa-
rant Mataró amb Cervera, l.a Seu d'Urgell, i al-
tres poblacions, deien que no tenia, com aquestes, 
muralles, castells, convents, etc; i més concreta-
ment, s'adduïa que no podia comparar-se Mataró, 
per exemple, amb Solsona, tot i tenir molts més 
habitants, ja que aquesta, per la seva capacitat de 
donar al culte diví la importància deguda, i tenir 
un temple adequat, havia estat convertida en seu 
catedralícia pel Sant Parc. Resulta ben curiós de 
constatar que la catedral de Solsona havia estat 
abans una col·legiata, i potser menys important 
que la de Vilabertran !. 
Pol concloure's, doncs, que tot un conjunt de 
circumstàncies encoratjaven els regidors mataronins 
per cercar la unió proposada, i que el fel de tenir un 
capítol de canonges atorgaria a la ciutat més jerar-
quia i importància; per acabar d'animar els mem-
bres de l'ajuntament de Mataró, la proposta de 
l'arxiprest de Vilabertran els descrivia com els és-
sers predestinats a recollir la glòria d'haver realit/at 
allò pel que ja havien sospirat tants avantpassats 
seus, i els garantia que tindrien els aplaudiments 
dels seus successors (11). 
Els regidors que es van preocupar més pel cas 
foren, en els primers contactes. Esteve Matas i Jo-
sep Vendrell. Més tard. van ser designats diputats i 
representants del municipi per a l'alér de la col·legiata 
el referit Vendrell i en Josep Arnau; també va tre-
ballar ba.stant en la qüestió l'advocat de l'ajuntament 
Or. Ramon Romà. En algunes de les cartes lliura-
des pels regidors es troben les signatures dels refe-
rits i dels regidors Salvador Palau, Erancesc Pera-
màs i Eòlix Dorda. Tots aquests defensaran els in-
teressos del municipi, fomentant, perquè ho desitja-
ven amb vehemència, el projecte de la translació de 
la col·legiata a Mataró. 
Però, què seduïa l'arxiprest i els canonges de 
Vilabertran? Què esperaven de guanyar amb el trasllat 
a Mataró?. 
D'entrada, adduïen raons geogràfiques i sòcio-
econòmiques, tant per justificar l'atracció de Mata-
ró, com per allunyar-se de l'Empordà. Ens interessa 
mostrar la imatge de Mataró que s'oferia als de 
Vilabertran: una visió ben falaguera. Asseguraven 
que seria una de les ciutats més populoses del I*rin-
cipal (12) i la qualificaven de lloc formós i amb 
nombrós poblament, adjeüvant els seus camps i 
conreus de copiosos i fèrtils, i descrivint els mata-
ronins d'individus afanyats, amb incansable ferme-
sa -es deia- i vivaç i ferm coratge -s'afegia- al 
comerç marítim i terrestre, lot el que feia pensar en 
la certesa d'un esperançador futur per a Mataró (13). 
També consideraven que Mataró, l'any 1710, 
havia estat designada cap de partit, i que hi residia 
un governador polític i mililar, i un corregidor, amb 
els seus subalterns i auxiliars, i també que s'havia 
decretat que Ics regidorics de l'ajuntament fossin 
perpètues (14). 
En canvi, resultava que Vilabertran era, com 
deien, una Villa tan carta, que solamente tiene cien 
vecinos, y los màs míseros, por cuya causa jamàs 
la Iglesia ha podido íener el menor lucimiento, y 
està ahsolutamente destituïda de adornos, siendo la 
falta de concurso de gente y personas de lustre 
motivo para despreciar los Residentes la màs exac-
ta ohservancia de Ceremonias que prescrihe el Rito 
en el reto de Horas Canónicas, Oficiós y demàs 
funciones Sagradas. S'afegia, també, que el clima 
era tan malsà que sovint, a l'estiu, hi havia epidè-
mia de calenturas, i que la seva situació, tan a la 
vora de Erança, havia estat ocasió de què en todos 
tiempos ha sido el tealro de la guerra y el primer 
cuarlel de los franceses en sus invasiones... (15). 
La comparança amb Mataró, en conclusió, era 
tan indubtablement favorable a la ciutat del Mares-
me, que no són necessàries més consideracions. Però 
hi havia una allra circumstància, molt bàsica, que 
quedava una mica amagada, pt)tscr deliberadament, 
encara que no deixava d'aparèixer i de traspuar en 
els escrits dels canonges: la riquesa de les rendes de 
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13. Antigues dependències (s. XII), convertides en ca-1. Hsglésia s. XI-XII. 
2. Capella funerària dels Rocabcrtí s. XIV. 
3. Capella dels l)olors s. XVIII. 
4. Sagristia nova s. XVIII. 
5. Tomba de l'abat Rigall (1104), 
6. Tomba de l'abat Ilortolà (1568). 
7. Sepulcre original de l'abal Rigall. 
8. Sagristia antiga. 
9. Sala capitular s. XII. 
10. Al pis superior, dormitori s. XIII, 
11. Refectori s. XII. 
12. Cuina s. XII XÜI. 
pella à^ sant Ferriol (s. XVI), i dependències al pis supe-
rior (s. <III). 
14. Ino. 't d'una capella s. XVIII. 
15. Porta al claustre (s. XI-XII). 
16. Vestig,; d'una capella S- XVIII. 
17. Claustre. 
18. Possible hospital s. XII. 
19. Fortificacions s. XIV. 
20. Palau Abacial s. XV, 
21. Forlificacions s. XIV. 
22. Accés. 
la parròquia de Malaró. Feia uns cent anys s'havia ja 
consignat que la rectoria de Mataró és la més pin-
güe del Bisbat i de tota Catalunya... (16); en canvi, 
aquells canonges escrivien que la renta del Arclii-
preslazgo y de los Cononicaíos no es muy pingüe..., 
i que per augmentar-la, .. .podia senalarse parte de 
la que hoy posee la Rectoria..., que, com es diria 
més endavant, es sabia era Isín pingüe (17). 
Els protagonistes de Vilabertran en l'afer ma-
taroní foren l'arxiprest -aquest, no cal dir-ho, el 
més destacat- i dos canonges, que l'acompanyarien 
a Mataró, els doctors Pere Vila i Narcís Lloret. 
L'arxiprest de la col·legiata era l'illustre senyor 
Manuel d'Alòs i de Rius, de família aristocràtica i 
amb força influòncia; els seus germans havien estat 
i serien addictes a Felip V, i accedirien a impor-
tants càrrecs en l'cxòrcit, la política i la justícia; 
residia llargues temporades, lluny de la col·legiala, 
a Barcelona, fet que va facilitar converses i contac-
tes amb els de Mataró. 
A més del municipi mataroní i dels canonges 
de Vilabertran, l'altre costat del triangle del pro-
jecte d'unió no podia ser ningú més que cl rector 
de l'església parroquial de Santa Maria de Mataró, 
el prevere, doctor en ambdós Drets, Francesc Llau-
der. El van ajudar, al començament, dos mataronins 
com ell. el Dr. Francesc Porcalla, canonge de Llei-
da, i cl caputxí fra Gaspar de Mataró, que visitaren 
l'arxiprest quan aquest estava a Barcelona. En una 
altra ocasió cl prevere de la parròquia Gaspar Por-
tell va fer de missatger, lliurant còpies de documents 
al senyor bisbe de Barcelona, de part del rector. 
Els bisbes de Barcelona i de Girona, i el se-
nyor de Perelada també intervindrien, directament, 
en la qüestió. El primer, encara que aparentment, es 
mostrava imparcial, havia escrit el rector Llauder 
que hacíajuicio de lo difícil seria la pràctica de lo 
que pretendía el Ayunïamiento (de Mataró)... expre-
sàndole que seria muy de su gusto el que defendiese 
con prudència su partida. (18) Respecte al comte de 
Perelada, es deia que l'any 1728 havia elevat un 
memorial al rei al·legant la seva contrarietat per la 
translació de la col·legiata, cosa que resultava ben 
lògica, ja que els vescomtes de Rocabertí havien 
estat grans benefactors del primitiu monestir de 
Vilabertran, i hi tenien una capella funerària. 
L'arxiprest, però. negava l'existència del memorial 
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del senyor de Perelada, i el qualificava d'apòcrif, i 
no tenia cap por per aquest costat. Per això, el de-
sembre de 1728, escrivia així: Tal vez habrà hecho 
mucha impresión a algunos individuos de esa Ciu-
dad un memorial que se ha esparcido, en nombre 
supuesto, del Senor Conde de Perelada, y con ra-
zones bien distantes de la verdad y fóciles de supe-
rarse. (19) 
Pel que fa als avantatges que el rector de Mataró, 
Francesc Llauder, podia cercar o trobar en el tras-
llat de la col·legiata, és clar que resulta difícil des-
cobrir-los o deduir-los. 
L'únic al·licient que, potser, podria esperonar 
el rector era l'oportunitat que un germà seu fos 
designat canonge. Així ho podem llegir en un escrit 
de l'arxiprest de Vilabertran del mes de novembre 
de 1729, quan diu que concibió esperanzas de que. 
con el mayor esfuerzo, (cl rector Llauder) se empe-
naria en coadyubar a la translación (de la col·legiata) 
respecto a que en este intermedio pidió con eficà-
cia al Magnifico Dr. Salvador Padró y Reniu, Te-
niente de Corregidor de aquella Ciudad (és a dir, 
de Mataró, i que era cosí del rector (20) ) que in-
terpusiese sus buenos oficiós a fin de que se pre-
sentase uno de los Canonicatos a Mossèn Salvador 
Llauder, presbítero, hermano de dicho Rector. (21) 
S'endevina que només aquest profit podia es-
perar recollir el rector; ben poca cosa si considerem 
que fms aleshores tenia totes Ics atribucions i totes 
les rendes de la rectoria, i que era la màxima jerar-
quia; després, en canvi, en el cas de prosperar la 
translació, el rector de Mataró perdria el monopoli 
del seu domini i gaudi. 
SINOPSI DEL PROJECTE I TRÀMITS. 
En l'estat de gestació en què es trobava la 
iniciativa de Vilabertran i de l'ajuntament mala-
roní, pot intentar-sc de confeccionar un esquema 
del projecte que es pretenia, consignant, com a 
trets més representatius, aquells que fan referèn-
cia a la futura administració de les rendes de 
l'església de Mataró, les persones d'aquí i de 
Vilabertran a les quals afectaria el trasllat, les 
jerarquies que hi hauria una vegada acceptada la 
unió, les moltes o poques novetats aportades i la 
seva repercussió respecte als clergues situats d'antic 
a Mataró, al manteniment de les fundacions, o a 
l'administració dels sagraments, viàtics, i. en 
definitiva, al directori existent fins aleshores a 
l'església mataronina, així com també al privile-
gi que tenia la rectoria de presentar i admetre 
com a clergues vint-i-un oriünds, e tc , etc. 
A l'exposició sumària confeccionada per a 
regular el procediment a seguir per a la translació 
projectada, va disposar-se que passarien a residir a 
Mataró, transferint-se a l'església parroquial, con-
vertida en col·legiata, divuit persones de Vilaber-
tran, el col·lectiu format per l'arxiprest i onze ca-
nonges, i també sis eclesiàstics (beneficiats porcio-
ners) que es consideraven inseparables dels canon-
ges i necessaris per al lustre d'aquests (22). 
S'establia que hauria de suprimir-se la rectoria 
de Mataró i crear-se en l'església mataronina dos 
c ^ s (dos pàrrocos o domeros, es deia) anunciant 
que es proveirien les seves vacants, per concurs, 
com ho havia regulat el Concili de Trento (23); de 
moment, quedaren constituïts com a domers l'arxiprest 
Manuel d'Alòs i l'ex-rcctor Llauder, que resultaria 
ser com una segona dignitat dins la col·legiata, se-
guint un i altre un tom per presidir el cor i els oficis 
divins. 
La desaparició de la rectoria i la incorporació 
de divuit persones a l'església de Mataró, que que-
dava convertida en col·legiata, comportava d'estudiar 
i d'explicar la manera d'administrar les rendes, i 
també de puntualitzar el detall del seu repartiment 
entre els interessats. No és estrany que el rector 
repudiés el projecte, ja que, com ell mateix diria a 
la seva Canònica Manifestación, resultava que ...aun-
que se propusiese el quererle condecorar con el 
nombre de segunda Dignidad de dic ha Colegiata, 
se le privaria, primo, el ser caheza en su Iglesia, 
removiéndole del primer lugar que hasta ahora ha 
ocupado; segunda, se le minoraria, por lo menos 
en dos portes, de las tres, de los frutos y réditos de 
que goza por su Beneficio. (24). 
Llauder, com és lògic, hauria perdut 
l'administració de les rendes de la rectoria, de les 
quals havia gaudit sense cap control. No feia gaire, 
els clergues de la parròquia havien intentat, inútil-
ment, tenir participació en aquella administració 
-diferentes pretensiones se suscitaron anos atràs 
contra el Rector, podem llegir a l'esmentada Canò-
nica Manifestación-, però el bisbe, el primer d'abril 
de 1702, havia decretat que dicha administración 
corriese unicamente por mano del Rector. (25) 
Ara, el predomini i totes les atribucions que fins 
llavors havia conservat la rectoria passarien, princi-
palment, a mans del capítol de canonges de la 
col·legiata. Així es deia: Todas las rentas, emolu-
mentos, entradas, derechos, prerrogativas y privile-
gios que rigen hoy la Iglesia de Mataró, deberàn 
unirse a la Colegiata; y el manejo y gobiemo de 
ellos, al Cabildo (26). Aquesta administració per part 
dels canonges, no seria tan exclusiva i absoluta com 
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ho havia estat fins aleshores pel rector, ja 
que s'admetia el control de quatre dels 
clergues residents, fills de Mataró, que es 
constituirien dos en oïdors de comptes, i 
dos en arxivers, custodiant un d'aquests les 
claus del dipòsit dels cabals. (27) 
Es constata la voluntat de no minvar 
els drets dels antics eclesiàstics mataro-
nins. i fins i tot d'afavorir-los. i de res-
pectar els toms i el conjunt del director 
que regia l'església abans de la pretesa 
unió; així pot observar-se, per exemple. 
en el cant de les hores, en els viàtics i 
funerals, etc. 
El cant de les hores canòniques era 
una de Ics principals novetats per als de 
Mataró, ja que es convertia en obligat 
per a tothom, mentre que, fins llavors, 
els clergues mataronins -rector, quaü^e 
vicaris, vuit beneficiats residents, i vint-
i-un residents d'admissió, fills de la ciu-
tat (28)-, sols tenien fundacions, o bé 
per cantar matines, o bé per al cant de 
vespres, o també de totes les hores, però 
sols alguns dies de l'any; ara, en canvi. 
haurien de reunir-se, cada dia, a cantar 
totes les hores, amb els divuit procedents 
de Vilabertran, sumant, així, un total de 
cinquanta-dos cantors al cor, nombre, 
certament, considerable, que havia estat 
un dels arguments per demostrar l'esplendor i el 
millorament que rebria el culte, i per justificar la 
unió dels de Vilabertran amb els de Mataró. Tant 
els mataronins, com els procedents de Vilabertran, 
cobraran el mateix estipendi, però els de Mataró, 
perquè no perdin el que ja cobraven abans els dies 
que tenien fundacions, guanyaran, en aquests dies, 
un plus equivalent (29). 
Pel que fa als viàtics i extrcmuncions, que llavors 
consistien en autèntiques processons, no s'havia de 
reformar res, i fins i tot respectarien els torns ja 
existents, de set, setze, vint-i-quatrc i trenta-cinc; 
solament s'addicionava que en el torn de vint-i-qua-
tre s'afegís un canonge, i en el de trenta-cinc. quatre 
canonges més. Tothom cobraria el mateix estipendi, 
mantenint, això sí, el costum de cobrar doble si la 
cerimònia es feia de nits, o si hom portava capa, 
atxcs o peno. En els viàücs generals, tant els sim-
ples com els dobles -eren dobles quan hi concorrien 
acòlits i es portaven capes- hi anirien tots els resi-
dents a l'església, tant els antics clergues de Mataró 
com els canonges i demés nouvinguts. cobrant un 
estipendi igualitari, actuant, però, de celebrant un 
dels canonges. (30) 
SanU Maria de Vilabertran. 
Visió de la façana de l'església i del campanar 
També s'establia l'obligació de celebrar les 
misses d'aniversari i altres fundacions, tant les ori-
ginàries de Vilabertran com les ja existents a Ma-
taró, creant-se un torn a seguir entre tots; llegim 
que menUe s'assignen a Mataró uns tres-cents ani-
versaris i cent-cinquanta oficis, només se'n decla-
ren existents vuitanta-sct a Vilabertran (31). 
Es deixa igual la qüestió de l'assistència a 
les festes dels gremis i confraries, respecte al 
costum de Mataró de cridar tots els clergues re-
sidents a la parròquia a aquestes festes. Com que 
podia resultar onerós d'augmentar la invitació, i 
conseqüentment les despeses, amb els divuit de 
Vilabertran, es disposa que quedarà a l'arbitri de 
les confraries el cridar, o no, tothom, encara que 
mai no hi haurà menys clergues a les festes que 
abans (32).Cosa interessant era que la translació 
de la col·legiata modificaria de manera substan-
cial la prerrogativa del rector, de presentar per 
ésser clergue i ser admès a l'església de Mataró 
un determinat nombre de fills de la ciutat. 
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Tal com explica cl rector Llaudcr. resultava 
que los hijos de dicha Ciudad facilmenie consignen 
el ser admitidos al número competente de los Resi-
dentes de su Iglesia y. con la sola admisión. son 
promovidos a los Sagrados Ordenes, sin que nece-
siten que sus Padres o Parienles les suministren 
medios para la dotación de Personatos, expedición 
de Bulas, y por otros gastos que. en sí, traen las 
expediciones de despachos para colaciones de Be-
neficiós..., medio que con tanta facilidad les trihuye 
el tener la cóngrua para mantenerse en su Patrici, 
para consuelo de sus Padres y Parientes. (33) 
Després de la pretesa unió amb els de Vilaber-
tran, s'acabaria l'exclusivitat del privilegi del rec-
tor: Considerandose -es deia- que extinguida la 
Rectoria y unidas las prerrogalivas de ella a la 
Colegiaia, quedaria, per regulam subrogatorum. a 
favor del Cabildo el derecho de presentar o admitir 
los veinte y un tílulos de admissión que hay en la 
Iglesia de Mataró para hijos oriundos de dicha 
Ciudad y Termino. (34) 
HIs canonges, però. tampoc no tindrien un dret 
exclusiu sobre cl cas, sinó que es repartiria la facul-
tat de presentació dels futurs clergues nats a Mataró 
en tres quotes de set, desplaçant la facultat, pel que 
Santa Maria de Vilabcriran. Nau de l'cs^Lv^ia. 
fa a set presentacions, de la rectoria cap al capítol 
dels canonges, conservant el rector, convertit en 
segona dignitat de la col·legiata, la designació d'alucs 
set, i passant la prerrogativa, respecte als set que 
manquen per arribar als vint-i-un referits, cap a 
l'ajuntament, amb un raonameni una mica enraves-
sat (35). 
En els epígrafs 129 a 137 de l'cscril publicat 
l'any 1730. a interès dels de Vilabertran i dels re-
gidors mataronins, poden trobar-se mús detalls so-
bre el cas; que els presentats han de tenir set/.c 
anys, que no podrà acceptar-se la condició de resi-
dent, ni tenir cap dret en la distribució d'estipondis 
dins l'església, mentre no s'ordenin in sacris, que 
els set que presentaria cl capítol de canonges ha-
vien de ser hàbils en el cant o en algun instrument 
musical. També es consignen els torns, els terminis 
de presentació, clc. etc. (36) 
No cal aprofundir més en el disseny del que 
hauria significat la instal·lació de la col·legiata a 
Mataró. Com a resum del pla del projecte, pot con-
siderar-se que, amb el trasllat de les divuit persones 
de Vilabertran i la seva incorporació a la parròquia 
mataronina, es procurava que no minvessin, ni els 
drets, ni Ics quantitats que rebien, els clergues si-
tuats abans a Mataró, excepte pel que fa a l'antic 
rector, ja que no se'l podia pas compensar dels 
inconvenients i danys que per a ell implicava la 
qüestió i maldant, també, perquè s'implantessin ben 
poques novetats al directori d'aquella parròquia. 
Ter arribar a aquest objectiu, quines diligèn-
cies, quins tràmits, havien de seguir-se? 
Sembla que Manuel d'Alòs ho tenia moll ben 
estudiat, i que es refiava de posseir el valimeni i el 
pes necessari per abordar i guanyar tot el que volia. 
HI camí passava pel consentiment del Sant Pare, 
confiant amb el suport del rei. Així ho escrivia als 
de Mataró l'any 1728: Para conseguir el fin que 
liene la Ciudad de Mataró y la Colegiata de Villa-
hertran, solo se discurre un medio necesario y que 
serà absoluíamente eficaz. Esíe es inclinar al Rey 
(Dios le guarde) a que se manifieste Protector de 
esta Idea, apoyàndola con su Soherana Autoridad. 
pasando comisiones de oficio a sus Ministros que 
residen en Roma, y especialmente a los Cardenales 
Ventivoglio y Belluga, para que en su Real nombre 
lo supliquen a su Beatitud: y no parece difícil el 
conseguir esta circunstancia de lanto beneficio, si 
se aliende a que el Rey es Patrón de el Archipres-
lazgo, V qtie por esta raz.ón naturalmente debe in-
teresarse al mayor lucimiento de esta su Dignidad, 
mayormente cuando este paso no ha de ocasionar 
las menores expensas a sus Erarios. (37) 
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Però la diligència que Manuel d'Alòs pensava 
que. potser, seria més fàcil, és a dir, entendre's amb 
tots els de Mataró, va resultar la que va conduir al 
fracàs. L'arxiprest de Vilabertran va cometre l'error, 
o qui sap si va fer-ho deliberadament, de tractar el 
cas, directament i només, amb els regidors mataro-
nins, oblidant-se del rector de l'església, que va sentir-
se ferit, i per conducte d'alü"es persones, va fer saber 
a aquell, que llavors era a Barcelona, el sentimiento 
que le cabia... al no hahérsele comimicado la Idea 
de la translación... y que deseaha cooperar a idea 
de tanto esplendor para su Fatria (38). També 
notificaria que tenia un sistema millor per aconsc-
guir-se el mateix fi. Així, encara que l'arxiprest 
comentaria que la nueva particular Idea del Rector 
no le pareció en algun modo practicable (39), des 
de llavors va ser necessari de comptar amb l'opinió 
del rector per poder caminar endavant. 
Tant l'ajuntament, com l'arxiprest, cl mes de 
març de 1729, van proposar-se de no fer res sense 
avenir-se, amb tol. amb el rector (40); però aquest, 
amb diferents pretextos, dilatava qualsevol reunió. 
mentre es lliuraven escrits en totes direccions. La 
darrera excusa de Llauder va ser que convenia, abans 
de conferenciar i per fer-ho bé, que els de Vilaber-
tran es traslladessin a Mataró i, així, l'arxiprest i 
dos canonges s'establirien a aquesta ciutat el 27 de 
novembre de 1729. Però tampoc va remetre la con-
ducta dilatòria del rector, ja que va negar-se a veure'ls, 
i sols va accedir a visitar-los, a precs dels regidors, 
quan se li va comunicar l'arribada per l'amo de la 
casa on s'hostatjaven, i encara indicant que sols ho 
feia com un acte d'urbanitat, però que no es parla-
ria. px;r res, de la translació de la col·legiata, com 
així va fer-se. amb gran estranyesa per part dels 
canonges i arxiprest, i desolació dels regidors ma-
taronins (41). 
I no acabaria aquí l'obstrucció del rector Llau-
der, allargant els tràmits i dincullanl qualsevol so-
lució. Després de multitud d'escrits lliurats entre 
els interessats, de les pressions dels regidors, de les 
presses que mostraven els de Vilabertran, que ja 
feia més de dues setmanes que estaven allotjats a 
Mataró, el rector va accedir a celebrar les reunions 
oportunes, però consignant que serien a les nou del 
matí, i en el cambril de la capella dels Dolors (42). 
Potser ja pensava que el fet que ell assenyalés el 
lloc i l'hora no seria acceptat pels regidors. Aquests 
oferiren com a lloc més còmode per a les reunions, 
que es pressentia serien molt nombroses, la mateixa 
Casa de la Ciutat, i exigiren que es fessin a la tarda, 
ja que el matí l'havien de destinar als afers del 
municipi. El rector accedí de canviar l'hora, però 
no pas de lloc, malgrat que l'altra part designaria, 
alternativament, cl domicili d'algun dels regidors, 
el de l'arxiprest, i fins i tol el del Dr. Padró, tinent 
de Corregidor, parent del rector. Llavors, en notar 
que se li discutia el dret de designar el lloc de les 
reunions, el rector Llauder va explotar, mostrant el 
seu enL'g i trencant tota ptxssibilitai de diàleg, es-
crivint cl 16 d'aquell mes de desembre cl següent 
volant: 
A los seíiores Archipreste y Canónigos de 
Villaheriran, B.LM. elDr. Francisco Llauder, Rector 
de Mataró y dice: Que conoce el animo de Vms. 
que es provocarle, y no obstante que tiene sohrado 
punto y ardor para hacerles comprender su mal 
modo y poquísima atención, resuelve unicamente 
decirles (atendiendo a su Estada) que, en atención 
a no haber querido admitir el puesto les senaló, y 
que debía senalarles, no qtdere ahora asistir a nin-
guno. Dios les guarde muchos anos (43). 
Naturalment, el referit desatent i aspre besa-
mans va ofendre intensament els regidors malaro-
nins i ets canonges de Vilabertran i, a més a més de 
frustrar qualsevol conciliàbul, va originar els escrits 
i publicacions d'uns i altres, per justificar 
cadascú la seva conducta, que despertaria 
l'aprovació o el rebuig dels mataronins 
d'aleshores, segons quin fos el seu criteri, 
per moliu de l'intent de convertir en col·legiata 
la parròquia de la seva ciutat. 
EPÍLEG. 
Fins que l'any 1754 el Dr. Llauder no 
va deixar la rectoria de l'església de Mataró, 
va ser imp()ssible somniar amb el fracassat 
projecte. Però, com a prova que a Mataró el 
desig d'una col·legiata havia arrelat, cal ob-
servar que, en aquell mateix any 1754, vim-
Santa Maria de Vilabertran. Clau.sirL' 
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i-cinc anys després del naufragi de les negociacions 
amb els de Vilabertran, rajunlament mataroní, apro-
fitant de trobar-se vacant la rectoria, ac-ceptaria de 
persistir en l'intent i, més tard, encara aniria més 
lluny, en decidir que seria més convenient que unir-
se amb Vilabertran erigir, amb els rèdits de l'església 
i dC la rectoria, una col.lcgiata pròpia, tenint per 
això, diverses reunions. I/any 1755, en ser proveï-
da la vacant amb cl nou rector, cl Dr. Antoni Serch, 
va deixar-se la qüestió, que va ressuscitar encara en 
temps del rector Bernat Vilaseca (1772-1775), i va 
quedar enterrada definitivament l'any 1806 (44). 
L'antiga abadia canonical agusliniana, secula-
ritzada en cl segle XVI, i convertida en col·legiala, 
regida per un arxiprest i onze canonges, que inten-
tà, en cl primer terç del segle divuit, el trasllat a 
Mataró, al·legava llavors, entre altres raons, que era 
convenient sortir de Vilabertran perquè era un lloc 
que envaien molt sovint els francesos. HI rector 
Llauder rebutjava la possibilitat d'una nova guerra 
amb els francesos perquè regnava Felip V, duc 
d'Anjou, i conseqüentment, afirmava, havien aca-
bat, por el estrecho vinculo entre las dos Coronas 
de Espana y Francia aquellos cuidados que moli-
varon las frecuentes invasiones que las armas de 
Francia hacían en tiempos de guerra en el Ampur-
dcín (45). Però, dissortadament, no era encara aca-
bat aquell segle, quan l'any 1794 la col·legiata va 
ser saquejada pels francesos, iniciant la .seva ruïna, 
que va complelar-sc amb l'extinció l'any 1835. 
Pensem que les negociacions entre Mataró i 
els canonges de l'Hmpordà només tenen ara una 
valoració anecdòtica; davant les ruïnes, venturosa-
ment ja restaurades, de l'anliga abadia, i ptisterior 
col·legiata, els mataronins sols sentiran, potser, una 
mena de nostàlgia, com la que pot néixer del record 
d'una antiga amistat que va esdevenir-se impossi-
ble de perseverar. 
Pot interessar-nos una mica més mirar aquella 
societat de començaments del mil sel-cents. Aquelles 
converses, discòrdies i equívocs, ens permeten 
d'endevinar, per exemple. la desproporcionada es-
tima que llavors es tenia dels privilegis, la remarca-
ble estratificació de les col·lectivitats, l'aferrissada 
defensa de les preeminències, amb una predisposi-
ció a no deixar-se trepitjar, ni que fos per una ni-
mietat, l'esplendor cercat per les cerimònies i l'anhel 
d'augmentar el rang del municipi, etc. elc. 
Però, el que més cal destacar, es que les rela-
cions d'aleshores establertes entre Mataró i els ca-
nonges de Vilabertran ens serveixen ara per recal-
car l'enorme atracció que la ciutat de Mataró exer-
cia resp)ccte als residents de qualsevol indret de 
Catalunya, i també el seu creixement extraordinari 
i la seguretat d'un conlortable futur. Poder ara lle-
gir els elogis que llavors van fer-se de la població 
i dels seus habitants, destacant especialment la per-
severança dels mataronins pel treball i la seva de-
dicació al comerç, tant per terra com per mar, és un 
bon al·licient. 
Copiem de la Narración Verdadera (46) la 
següent descripció: En vista del hello siiio y nu-
merosa pohlación de Mataró, su amena y fèrtil 
campina, y de las altas esperanzas que de sus 
crezes podían concehirse con la continuación de 
amhos comercios. marítimo y terrestre, a los quales 
se veían aplicados. con infatigable tesón, los vi-
vaces y fuerles animós de sus moradores... Hn 
percebre i judicar tots aquests antecedents i par-
ticularitats, els canonges de Vilabertran van mos-
trar-se ben propicis a anar a Mataró, desemparant 
la capella dels Rocaberlí i les tombes dels antics 
abats, i abandonar el notable temple, l'admirable 
claustre, el palau abacial... Tot ho canviaven per 
l'alractiu que aleshores oferia la pròspera ciutat 
del Maresme. 
Hs un exemple més. indicatiu de la importàn-
cia que Mataró va assolir en el context de les altres 
viles i ciutats de Catalunya, en un període promi-
nent, dcstacadíssim, de la seva histtSria. 
Antoni Martí i Coll 
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